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令和元年度　一般共同研究一覧
◎は研究代表者、☆は共同研究育成研究員
29-1 ◎ 塩川　和夫 名古屋大学宇宙地球環境研究所・教授
大塚　雄一 名古屋大学宇宙地球環境研究所・准教授

















29-6 ◎ 大塚　雄一 名古屋大学宇宙地球環境研究所・准教授
細川　敬祐 電気通信大学大学院情報工学研究科・教授













































































29-10 ◎ 西谷　望 名古屋大学宇宙地球環境研究所・准教授
小川　忠彦 名古屋大学・名誉教授







































































































30-5 ◎ 菊池　崇 名古屋大学宇宙地球環境研究所・名誉教授
橋本　久美子 吉備国際大学農学部・教授
西村　幸敏






30-6 ◎ 齊藤　昭則 京都大学大学院理学研究科・准教授
佐藤　亨 京都大学国際高等教育院・特任教授



































































































































































































































































































































30-14 ◎ 的場　澄人 北海道大学低温科学研究所・助教
飯塚　芳徳 北海道大学低温科学研究所・准教授










































































































































































































































29-30 ◎ 日高　洋 名古屋大学大学院環境学研究科・教授
☆ 佐久間　圭佑 名古屋大学宇宙地球環境学研究科














































































































30-18 ◎ 橋爪　光 茨城大学理学部・教授
藤谷　渉 茨城大学理学部・助教
30-19 ◎ 三河内　岳 東京大学総合研究博物館・教授
☆ 林　秀幸 東京大学大学院理学系研究科












































































































































































30-27 ◎ 新妻　靖章 名城大学農学部・教授
綿貫　豊 北海道大学水産科学研究院・教授






















31-27 ◎ 高橋　哲也 島根大学人間科学部・教授
麻生　祐司 京都工芸繊維大学繊維学系・准教授

























































































































































































































31-38 ◎ 香川　博之 公立小松大学生産システム科学部・教授
渡邊　啓二 防衛大学校・名誉教授
飯塚　浩二郎
芝浦工業大学システム理工学部機械制
御システム学科・教授
椿　哲也
株式会社大原鉄工所技術部車両設計
課・係長
太田　義弘
株式会社竹中工務店技術研究所・構造
部長
石沢　賢二
元国立極地研究所極地工学研究グルー
プ
31-39 ◎ 金　高義
福島工業高等専門学校都市システム工
学科・助教
0 菊池　雅行 極地建築・土木に関する雪氷防災工学研究
H31～
H33
3年
極
地
工
学
5
本山秀明
古川　晶雄
南極内陸基地に関する輸送および建築等に関する極地工
学研究
H31～
H33
3年
